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И последнее время, наряду с обычными характеристиками, 
«мделяются потребители с кусочно-непрерывными расходными 
М1|)актеристиками с точками разрыва первого рода. Таким по- 
ірсбйтелям свойственны существенные изменения производст- 
мгипой программы, поэтому возникает важная задача по опре- 
ислснию оптимальных режимов работы потребителей, при ко- 
юрых обеспечивается минимум расхода электроэнергии, либо 
минимум затрат на покупку электроэнергии, при заданной про- 
II шодительности, многоставочных тарифах на электроэнергию и 
( ибственных источниках электроэнергии предприятия, что яв- 
ІІМСТСЯ актуальной задачей энерго- и ресурсосбережения. При 
ном возникает вопрос, на какой из характеристик и когда вы- 
юднее работать? Что является более эффективным, снижение 
;ю минимума электропотребления в часы максимума нагрузки 
ннргосистемы (тем самым снижается ) и работа в осталь­
ное время на менее эффективной характеристике, использова­
ние собственных источников электроэнергии в период пиковых 
IIIII рузок, либо максимальное попадание на более эффективную 
s.ipaKTepncTHKy (уменьшается объём расходуемой электроэнер- 
11111)7 Всё это необходимо рассматривать отдельно в каждом 
мшкретном случае.
Для решения задачи были разработаны и решены целевые 
і|і\нкцйй, позволяющие определять наиболее эффективные ре- 
■МІМЫ работы потребителей при заданном объеме производства 
продукции и собственных источниках электроэнергии.
При опти.мизации режима электропотребления ОАО «Мо- 
іі.ірі.соль» показана возможность снижения расход электроэнер- 
I ИИ на 5,3 %, а затраты на её покупку на 8,1 % только лишь за 
. '|(‘ | перераспределения объёмов выпускаемой продукции.
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